





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 195- - 194-
一
九
七
五
年）
も
参
照
さ
れ
た
い
。
一
九
七
七
年）
の
「
解
題
」
（
旭
澄
江
・
網
野
善
彦
・
小
田
雄
三
•
佐
々
(
3
)
 
(
2
)
 
と。
一
九
八
三
年）
も
参
照
の
こ
佐
藤
進
一
氏
『
古
文
書
学
入
門
』
（
法
政
大
学
出
版
局、
ま
た
宇
羽
西
村
と
筒
岡
御
園
の
比
定
地
に
つ
い
て
は
、
岡
田
登
氏
「
天
平
勝
宝
八
年
創
祀
の
度
会
郡
中
臣
氏
神
社
に
つ
い
て
」
（
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
『
史
料
』
一
八
五
号、
―
1
0
0
三
年）
を
参
照
の
こ
と
。一
九
七
一
年）
―
-
六
七
ー
ニ
八
一
頁
参
照。
な
お
同
書
に
は、
郷
長
が
売
主
の
申
請
を
受
け
て
「
解」
を
作
成
し
た
事
例、
売
主
が
「
辞
」
を
作
成
し
た
事
例
な
ど
が
引
用
さ
れ
て
い
る
か、
後
述
す
る
と
お
り
一
般
に
は、
売
主
が
「
解
」
を
作
成
し
て
郷
長
に
申
請
す
る
事
例
の
方
が
多
い
。
日
本
歴
史
学
会
編
『
概
説
古
文
書
学
』
古
代
・
中
世
編
（
吉
川
弘
文
館、
「
光
明
寺
旧
記
」
と
「
光
明
寺
古
文
書
」
の
成
立
事
情、
お
よ
び
東
洋
文
庫
所
蔵
・
下
郷
共
済
会
所
蔵
「
光
明
寺
旧
蔵
文
書」
の
伝
来
過
程
に
つ
い
て
は、
『
日
本
塩
業
大
系』
史
料
編、
古
代
・
中
世
（
二
）
（
日
本
塩
業
研
究
会、
木
銀
弥
•
新
田
英
治
・
山
口
隼
正
の
六
氏
担
当）
に
詳
細
な
説
明
が
あ
る。
ま
た
棚
橋
光
男
氏
「
中
世
伊
勢
神
宮
領
の
形
成
と
そ
の
特
質」
（
上）
（
『
日
本
史
研
究
』
一
五
五
号、
史
料
紹
介
伊
勢
光
明
寺
旧
蔵
「
掃
守
某
畠
地
売
券」
（
岡
野）
-196-
